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術後日数 患部の状態 食 事 摂食方法 患者の反応
22日日 ･開 口状 態 は左右 不対称 ･流動食 ･箸を使用 ｢とろみつきのおかずは口ま
レビン抜去 (右>左)で,最大開口部1.5 (1700Kcal) で運びやすく,口からも漏れ
横指o左下口唇の感覚鈍麻 にくく,飲み込みやすかつた｣細かく切った麹やとろみの
25日日33647 があった〇･舌の突出は下口唇内側まで ･3分粥+
可能o挙上困難あり,上ロ 副食きざみとろみ付き ･大きなカレース ついたおかずは,口の中に残
唇より上までは不可○左右 (マクトンアイス,疏 プ-ンを使用 らなかった｣
への運動可o 反対側の口角 動食含む) (左下 口唇への ｢食べやすい｣




徐々に改善してきたo 副食きざみとろみ付き るo 手術前の体重を維持できたo
･舌は上顎切歯より1cm突出 (マクトンアイス,汰 (左下口唇への ･血液データでは,電解質の





































































































































































Bull Sch Health Sci, Okayama Univ, 8 : 131-136, 1997
(Original)
Introduction of thickened food for patient with dysphagia
after surgical treatment for tumor in oral cavity
Misayo MORI!), Tomomi EGUCHI!), Yoshie SHIMIZU l ), Keiko IMURA l ),
Misao MORIMOTO l >, Masuko KONDO and Takeo OHTA
Abstract
Following an operation to remove a tumor in the oral cavity, a patient with dysphagia who had
received IVH and intubation feeding for 21 days, was given food thickened with proceeded starch
and dextrin (Tromelin).
The patient acceptance was good and he could chew and swallow safely and easily than if given
ordinary food.
The psychological and emotional effects of such postoperational care are also discussed.
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